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 (vključno cianobakterije) 




Slika zgoraj 100x povečava (VB 27.1.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 27.1.2016) 
6.1.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp., diatomeje, 







Ankistrodesmus sp. Monoraphidium sp.   
13.1.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp.   
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp.  
20.1.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
diatomeje   
VB Ankistrodesmus sp. Monoraphidium sp.  
27.1.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp.   
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
diatomeje   
3.2.2016 
MB Ankistrodesmus sp.     
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
diatomeje  













Slika zgoraj 100x povečava (VB 10.2.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 9.3.2016) 
10.2.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Chlorella sp.,  




VB Ankistrodesmus sp. Monoraphidium sp.  
17.2.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp., 
cianobakterije   
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp. da 
24.2.2016 
MB Ankistrodesmus sp. diatomeje da 
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
diatomeje da 
2.3.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp., 
Chlorella sp.  
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp. da 
9.3.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Chlorella sp.,  
diatomeje da 




Chlorella sp.,  
diatomeje da 













Slika zgoraj 100x povečava (VB 13.4.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 28.4.2016) 
16.3.2016 






VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp., 
Chlorella sp. da 
23.3.2016 
MB Ankistrodesmus sp. diatomeje   
VB Ankistrodesmus sp. Monoraphidium sp.   
30.3.2016 
MB Ankistrodesmus sp. Monoraphidium sp. da 
VB Ankistrodesmus sp.     
13.4.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
cianobakterije da 




Chlorella sp. da 
28.4.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
cianobakterije da 





cianobakterije, diatomeje da 








 (vključno cianobakterije) 




Slika zgoraj 100x povečava (VB 18.5.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 11.5.2016) 
4.5.2016 











MB Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmus sp., 
cianobakterije da 
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp., 






Scenedesmus sp.,  da 
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
cianobakterije  da 
25.5.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
cianobakterije da 




1.6.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp.,  
cianobakterije   
VB Ankistrodesmus sp. Monoraphidium sp.   













Slika zgoraj 100x povečava (VB 1.7.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 1.7.2016) 
8.6.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 





VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp. da 
16.6.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp.   
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp. da 
22.6.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp.,  
cianobakterije, Chlorella 
sp.   
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp.,  
cianobakterije da 
1.7.2016 
MB Ankistrodesmus sp.   da 
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp.  
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp. da 
5.7.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmus sp., 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp. da 
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp.  
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp. da 














Slika zgoraj 100x povečava (VB 27.7.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 20.7.2016) 
13.7.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmus sp., 























Monoraphidium sp.,   
Chlorella sp. (?) da 
27.7.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
 
Monoraphidum sp., 





Chlorella sp. da 














Slika zgoraj 100x povečava (VB 17.8.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 17.8.2016) 
3.8.2016 











Scenedesmus sp. (S. 
acuminatus) 
Ankistrodesmus sp., 
Monoraphidium sp.,     
Chlorella sp. (?)  da 
17.8.2016 






Monoraphidium sp.,   
Chlorella sp. (?) da 
25.8.2016 









Monoraphidium sp.,   
Chlorella sp. (?) da 














Slika zgoraj 100x povečava (VB 31.8.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 20.9.2016) 
 
31.8.2016 









Monoraphidium sp.  
 
cianobakterije,    
Chlorella sp.(?) da 
7.9.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp, 




Monoraphidium sp.  
Chlorella sp. (?), 
cianobakterije da 
20.9.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp. in 





Chlorella sp.(?)    da 














Slika zgoraj 100x povečava (VB 4.10.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 11.10.2016) 
4.10.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmus sp.,  
Monoraphidium sp.,   
Chlorella sp. (?), 













MB Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmus sp.,  
Monoraphidium sp.,  
cianobakterije, 




Monoraphidium sp.  
Chlorella sp. (?), 
cianobakterije.  da 














Slika zgoraj 100x povečava (VB 9.11.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 18.10.2016) 
18.10.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 










Chlorella sp. (?) da 
9.11.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp.,  




Monoraphidium sp.,  
Chlorella sp. (?) cianobakterije da 
15.11.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp. in 
diatomeje da 
VB Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmus sp., 
Monorpahidium sp., 
Chlorella sp. (?), 
cianobakterije  da 














Slika zgoraj 100x povečava (VB 7.12.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 7.12.2016) 
22.11.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 










Monoraphidium sp.    
29.11.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
 
Monoraphidium sp., 




Monoraphidium sp. Chlorella sp. da 
7.12.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 





Chlorella sp. (?)    da 








 (vključno cianobakterije) 





Slika zgoraj 100x povečava (VB 20.12.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 20.12.2016) 
20.12.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp. in 








Scenedesmus sp.,  
Chlorella sp.(?)      
28.12.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 





Chlorella sp.(?)      
 
